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1. Ratio Institutionis saccrdotalis a Confercntia Episcopali ad
normam n. 1 Decreti Optalam totius statuta, a Sacra ('ongregatione
pro Institutione Catholica Arius aad experinientum a approbatur.
Quod si intra tempus expcrimenti aliqua urgens necessitas
oriatur Rationem aliqua parte nods adiunctis accommodandi, huius-
modi mutationes non excluduntur, dummodo tempestive adnio-
neatur Sancta Sedes.
Ante expletum expcrimenti tempus Ratio a Conferentia Epi-
scopali ex acquisita experientia recognoscenda Grit a Commissione
• N.B. - Quac omnia depromimus e fasciculo a S. Congregations
super edito, in-8 , 69 pp., its selectis quac ad praxim potissimum ordinan-
tur. Ilie scilicet ornisimus: .'.otae praeliminares (pp. 3-5), Introductio
(pp. 7-17). Quac autem pracbemus, ibidem, pp. 18-29 habentur.
3" His normis generaliora quaedam capita Conferentiis Episcopalibus
proponuntur , quibus proprias cuiusque Nationis Rationes Institutionis
sacerdotalis confidant.
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Episcopali de Seminariis r" et adiuvantihus viris peritis, atque no-
vae approbationi eiusdcm Sacrae Congregationis subicietur.
Eiusmodi recognitio et approhatio postea certis temporibus
repetentur, prout singulis Conferentiis Episcopalibus necessarium
vel tittle visum fuerit.
Solis Conferentiis Episcopalibus, non autent singulis Episcopis,
ius et officium competit statuendi Rationem Institutionis saccrdo-
talis in propria natione vel regione et approhandi peculiaria experi-
menta, si quae opportune introducenda videantur.
2. Norrnae Rationis sic elahoratae servanclac Brunt in omnibus
cleri dioecesani Sentinariis sive regionalibus sive nationalibus; ca-
rurn autem particulares accommodationes ah Episcopis compctenti-
bus determinandae Brunt in Ordinationibus ( ri;,lement , re,olamento,
Lebensordnun,,, Rule of Life, reglamento ) unicuique Seminario propriis.
His normis etiam Rationes Institutorum Religiosorum, con-
grua congruis refcrendo, accommodandac stint."
Ubi Seminarii alumni studia philosophica et theologica aped
Eacultates vel alia Superiorum studiorum Instituta peragunt, quoad
studia respiciendum Brit ad ea quae in documento, cui titulus Nor-
mae quaedarn,12 sub n. 33 a Sacra Congregatione pro Institutione
Catholica statuta sent.
3. Ratio fundamentalem institutionem sacerdotalem complec-
titur, nempe humanam, spiritualcm, intellectualent et pastoralem;
quac partes apte componi debent, ut sacerdos Christi pro nostro-
rutn temporum necessitatibus praeparetur.
4. Tota institutio sacerdotalis, ratione habita documentorum
Sanctac Sedis quac formationem alumnorum respiciunt, informe-
tur oportet imprimis spiritu et normis Concilii Vaticani 11, grout
elticent ex Decreto Oplatam totius atque ex aaiis Constitutionibus
et Decretis, quae clericorum educationem attingunt.13
i0 Vet a Commissions aut Sccretariatu, cui Seminariorurn cura con-
credita est . Quac Commissiones v el Secretariatus, sicuti etiam sic dictae
Commissiones tec'tnicae peritorurn, it Stmodo Episcopali it. 1967 maxime
commendatae stint ; earum autem cornpositio , mantis atque competentia
a Conferentia Episcopali accuratius determinanda sent.
Cf. CONC. VAT. iI, Decr. Oplatant totius , Proocm.; PAULUS VI
Motu proprio Ecctesiae Sanctae, 6 atig. 1966: A..-1..S., 58 (1966), p. 781 ;
ad territoria missionum quod attinet, cf. Deer. At! Ifentes divinittes, n. 16.
12 NouMAr. Qi'AEUANI ad ConstitUtionem Apostolicam Deus scientiarum
Dominus de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam , editae it S.
Congregatione pro Institutione Catholica, 20 maii 1968.
13 V. gr. Decr. Presh terortun Ordinis, Declar. Gravissimum educationis,
Deer. Perfectae caritati .s, Const . Lumen gcntium , Gaudium et spes, Deer.
L'nitatis rettinlegratio , Const. Sacrosanetum ('oncilium, Deer. Apostolicam
aetemsitatem, etc.
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DE PASTORAL! CURA VOCATIONI \1
5. Vocatio ad sacerdotium in ampliorem inscritur ambitum
vocationis christianae, in sacramento baptismi iadicatae, qua Po-
pulus Del s a Christo in communionem vitae, caritatis et veritatis
constitutus, ab Eo etiam Lit instrumentum redemptionis oninium
adsumitur ct tamquam lux tnundi et sal terrae (cf. stilt. 5, 13.16)
ad universum mundum emittitur > 14 Hacc vocatio, suscitata a Spi-
ritu Sancto, <^ qui varia sua dona, secundum divitias suas atque
ministeriorum necessitates ad utilitatem Ecclesiae dispertit (cf.
1 Cor. 12, 1-11) )),1-5 ordinatur ad acdificationcm Corporis Christi,
in qua s diversitas viget membrorun et offiiciorum .46
6. Onuses vocationcs tamquam manifestationes investigabi-
lium divitiarum Christi (cf. Eph. 3, 8) in Ecclesia magni aestiman-
dac cunt, ideoque omni cura et sollicitudine excolcndae tit matu-
rescant et augeantur. Ad totam igitur christianam communitatcm,47
sed peculiari modo (s ad sacerdotes, qua in fide educatores, pcrtinet
curare sive per se sivc per alios, tit singuli fideles ad suam pro-
priam vocationem secunduni Evangelium excolcndam, ad sinceram
operosamquc caritateni, et ad libertatem, qua Christus nos liberavit,
in Spiritu Sancto adducantur ita tit suam s maturitatcm chri-
stianani conscquantur ». t'
7. Inter nutltiplices vocationes a Spiritu Sanctu in Populo Dei
incessanter excitatas peculiare momentum habet vocatio ad statute
perfectionis et praesertim ad sacerdotium, qua hoino christianus
ad Christi Sacerdotiutn hierarchicum participandum divinitus eli-
gitur 50 ss ad Ecclesiam verbo et gratia Dci pasccndam Hacc
vocatio in variis vitae hunianac actatibus varia rationc manifesta-
tur: apud adolescentes, apud actatc provectiores, atque etiam, si-
cuti constans Ecclesiae expericntia testator, apud pueros, in qui-
bus, ad instar cuiusdam <, germinis s), non raro sociata exhibetur cum
singulars pictate, cum ardenti amore erga Deum et proxinun,
cum animi inclinationc ad apostolatum."2
" CONC. VAT. 11, Const. dogni. Lumen ,gentitun , n. 9; cf. PAULUS V1,
_\Iloc. Ii Nostro desiderio, Christifidelibus coram admissis habita, 5 rnah
1965: Insegnamenti, III, pp. 928 s.
'•' CONC. VAT. 11, Const. dogni. Lumen gentiian, n. 7.
Ibid.
CONC. VAT. 11, Decr. Optatam totius, n. 2.
CONC. VAT. 11, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 6.
Ibid.; cf. Decr. Christus Dominus, n. 15.
co Cf. CONC. VAT. 11, Decr. Optatam totius, n. 2.
CONC. VAT. II, Const. dogni. Lumen ;entium, n. 11.
52 Cot:c. VAT. II, Decr. Presbyteroru,n Ordinis, n. 11: Pius XII,
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8. Magnis Christifidelium necessitatibus inspectis atquc bene
percepta voce Divini Salvatoris qui omnes invitat : Route Domi-
num )nessis, pit mittat operarios in messem suatu ( .14t. 9, 38; Lc. 10,
2), summopere oportet pit tots conununitas Christiana assidue ac
fidenter curet religiosas et sacerdotales vocationes praesertim fo-
verc. Ideoque in singulis dioecesibus, regionihus vel nationihus
Opus Vocationum, secundum pontificia de re doctimenta, insti-
tuatur et augeatur, pit oninia quae pertinent ad pastoralem foven-
darum vocationum actionem, nullis ncglcctis opportunis auxiliis,
apta cohacrentique ratione ordinet atque pari prudentia et studio
promovcat. ''
v IIaec actuosa ad vocationes fovendas universi populi Del
conspiratio Divinac Providentiae actioni respondet, quae homini-
bus ad Christi Sacerdotiurn hicrarchicum participandum divinitus
electis congruas dotes tribuit eosque sua gratin adiuvat, dung legi-
timis I cciesiae ministris committit tit idoneitate agnita, candidatos
qui tantum menus recta intcntione et plena libertate peticrint,
comprohatos vocent et Sancti Spiritus sigillo Del cultui et Eccle-
siae servitto consecrent s.34
Ad Opus provehendum et vocationes fovendas, Episcopi enixe
curent uti consociata opera sacerdotum, religiosorutn et laicorum,
imprimis parentum et magistrorum,4'1 atque ctiam Consociationum
Const. .Apost. Sedes .sapientiae, 31 maii 1956:.-1._-1.5., 48 (1956), pp. 357 ss.;
PAULI'S VI, Epist. :\post. ,Sunni Dei 1'erhtmt, 4 nov. 1963: A..-1.5., 55
(1963), pp. 984 ss.; cf.:Alloc. 11 grartde rite, quarto exacto saeculu post con-
stituta a Concilio Trid. Seminaria, 4 nov. 1963: Insegrramenti, 1, pp. 288-
290; Alloc. II Nostro de siderio , I. c., nota 44; Alloc. Vous pious offrez, ad
luvenes ministrantes , ex universa Europa, 30 mart. 1967: /nsegrramepiti,
V, pp. 126-127.
" Cf. CONC. VAT. II, Decr. Optalanr totius, n. 2; Decr. Preshyterormn
Ordinis, n. 11; Decr. Perfectae caritatis , n. 24; Decr. Christrts Dominus,
n. 15; Decr. Ad gentes dir,nitus , no. 16, 39; cf. etiam Pius XII, \low pro-
prio Cum nohi,s, ^, de Pont. ()pere Vocationum Sacerdotalium aped S. Con-
gregationem Seminaries et studionun Universitatibtts pracpositam consti-
tuendo^,, 4 nov. 1941: A.A.S., 33 (1941), p. 479; cum adnexis Staltais et
Nonnis ah end pin S. Congregatione promulgatis d. 8 Sept. 1943 ; Motu
proprio ('um supremae, « de Pont. Opere primario religiosarum vocationum ^^,
11 febr. 1955: A.A.S., 47 (1955), p. 266; corn adnexis Statutis et :Nornris
a S. Congregations de Religiosis promulgates (ibid., pp. 298-301).
CONC. VAT. 11, Decr. Optalam totius , n. 2; Pius XII, Const. Apost.
Sedes .sapientiae, 31 maii 1956: A.A.,S., 48 (1956), p. 357: I'At't.us VI, Epist.
Apost. Sunrmi Dei I'erhruu, 4 nov. 1963: A.A.S. 55 (1963), PP. 984 ss.
Cf. Coxc. VAT. Il, Decr. Optatam totius, n. 2; Decr. Preshyterorum
Ordinis. n. 11 ; Const. dogni. Lumen gentium, n . 11 ; Decr. Perjectae caritatis,
n. 24; Decr. Aposlolicam actuositatent , n. 11 ; Decr. Christus Dominus, n. 15;
Const. past. Ga,,dium et spes, n. 52; Decr..-1d gentes divinitus , n. 39; cf.
etiam Pius \11, Adhort. Apost. .llenti Noslrae, 23 Sept. 1950: A.A.S.,
42 (1950), p. 683; Alloc. Una paroles , ad sponsos novellos, 25 mart. 1942:
Discorsi e Radinmessaggi, IV, pp. 11-17; IOANNES \X111, .Alloc. E' grande,
I Convents,, Romae hahito ex universa Italia pro vocationibus fovendis,
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cathulicarum, iuxta rationem gencralis curae pastoralis organice
courdinatae,
9. Onmia promovere oportet quae ad vocationes a I)eo obti-
nendas requiruntur, imprimis precationes ab ipso Christo postu-
latas (cf.Mt. 9, 39; Lc. 10, 2). Quod quidem fieri debet tam pri-
vatim quam in communi certis opportunis anni liturgics tempori-
bus sollemnioribusque occasionihus ab auctoritatc ecclcsiastica de-
finiendis. Finem hunc praecipue spectat Dies mundialis pro vocalio-
Itihus, a Sancta Sede statutus et uhique terrarum ah Ecclesia quo-
tannis celebrandus.'' Omnia ctiam promoveantur oportet quae ani-
mos excitarc et aperire valent ad vocationem divinam discernen-
datn et excipiendam. Quare exemplum sacerdotunl, a verum gau-
dium paschale aperte manifestantium,>,''' pastoralis iuventutis cura
in dioccesibus hene ordinata, sacrac conciones et catechesis voca-
tionem ipsam tractantes, praeparatio spiritualis, v. gr. per exercitia
spiritualia; quae omnia tamquatn prima ac praccipua ratio huius
pastoralis operae habenda sunt.
Quae actio, servatis sanae psychologiae et paedagogiac legihus,
ad variarum actatum homines dirigi dehct; at urget in praesens
novus labor ad vocationes quas plures in maturiore actate ma-
nifestant (quandoque post exercitam aliquam professionem) pro-
priis institutis et rationibus inveniendas, excolendas, fortnandas,'s
10. Lihcrali animo vocationes foveantur non tantum pro sua
cuiusque dioccesi et natione, sed ctiatu pro aliis dioecesibus et na-
tionibus, rationc hahita necessitatum universalis Ecclcsiac et divi-
nae actionis, quac singulos ad diversa munera vocat, sive ad sacer-
dotium saecularc, live ad laborem missionalent, sive ad institute
religiosa. Ad quern fincm facilius assequcndum Centra unica per-
21 apr. 1961: A..-1.5., 53 (1961), pp. 308-314; Alloc. Qnod spectacultrm,
ad cos qui primo Conventui internat . pro vocationibus eccl. interfuerunt,
26 mail 1962: A.A.S., 54 (1962), pp. 451-453; PAULUS VI, Litt. Apost.
Swami Dei Verham, 4 nov. 1963: A.A.5., 55 (1963), pp, 985 ss.; Nuntii
Radiophon. hahiti occasione celebrationis ^, Diei nnurdiali.s pro vocationihus
Pre;ate it Padrone, 11 apr . 1964: In re•i,namenti , 11, pp. 240-242; Quest'anno.
5 mart. 1967: Inse>;namenti, V, pp. 699-702; La quinta Giornata, 19 apr.
1968: Insegnamenti , VI, pp. 133-136; Nuntius scripto dams La celebra-
aione, 19 mart . 1969: A.A.5., 61 (1969), pp. 330-333: S. Coxuit. SEAM. ET
STUD. UNIV., La preminente, Instructio de opere Actionis Catholicae vo-
cationibus sacerd. fovendis, 1 oct. 1960.
" Litt. D. 1lamleti 1. Card. Cicognani, Sccr. Status, ad D. losephum
Card. Pizzardo, Pracf. S. Congr. Sem. et Stud. Univ., 23 ian. 1964.
5' CUNe. VAT. 11, Decr. Presbyleronan Ordiuis, n. 1 1 ; Decr. Optatam
totius, n. 2.
"" Coxe. VAT. 11, Deer. Optatant totius, n. 2; cf. Documents in nota
55 relata; quoad vocationes adultorum, cf. Adhort. Apost. A4enti Nostrae,
23 Sept. 1950: A.A.S., 42 (1950), p. 684.
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optanda sent in singulis dioecesibus, quae veluti cxprimant coo-
perationem et unitatem inter utrumque clerum, dioecesanum et
religiosum, pro omnibus vocationibus.59
DE SE\IINARIIS MINORIBU S' I•:'1' ALIIS INSTITUTIS
AD i:U\DI•:M Fl l\l ERECTIS
11. Proprius Seminarii Minoris finis est adolescentes, qui vo-
cationis germina cxhibere videntur, adiuvare quo facilius vocatio-
ncm suam dignoscant cique respondere valeant. In re tantae pru-
dentiae et consilii, quae perfici nequit nisi Luce ductuque Spiritus
Sancti, qui dona sua dividit grout volt (cf. I Cor, 12, 11), manu-
ducantur candidati a Moderatoribus, parentibus, conununitate pa-
roeciali ct ali.is ad quos pertinent, tit, divinae Providentiac intcntio-
nibus fidelitei respondentes, baptismalem suam consecrationem
plenius in dies vivant et impleant, apostolico spiritu progrediantur,
atquc ita paratiores evadant ad sublime sacrae vocationis donum in
sua vera natura pcrcipiendum et, si legitimac auctoritatis compro-
hatio accesserit, libero et laeto anima amplectendum.ii
5' CONC. V.A'r. 11, Decr. Optatnnr totins, n . 2; Deer. Presbrterornnr
Ordinis, nn. 10, 11.
"" Dc praeparatione ad Seminarium alaias, quod est institutio imme-
diate ad saccrdotium ordinary et habita Lit necessaria, Concilium Vaticanum
II sententiam suam protulit, spectabatque institutionem hucusque connnu-
nem, quae sub S,minarii Minoris nomine venit. Eam Concilium censuit
else quidem integre renovandarn, sed nostris etiarn temporibus permanere
validam atque apram ad vocationis germina cxcolcnda. Ut autem Semi-
narium Minus huic magni niornenti proposito in pracsentibus rerum adiunctis
melius respondent illodque assequatur, paucae quidem sed aptissimac nor-
mae a Concilio editae cunt tit haec institutio suam propriam structuram
haheat, Suae naturae Suoque fini consonam , nec hguram exhiheat alicuius
Seminarii Maioris in minorem formam redacti, in quo neque studio neque
verge lihertati vocationum convenienter consuli possit.
Concilium vero dum illud commendat, non negat Lit alias sinful expe-
riri aliquis possit , immo opportune experiatur ad sacerdotales vocationes
fovendas, dommodo ipso institutio Sernin:arii Alinoris lode detrimentum
non patiatur, et ipsae novae experientiae lint prudenter sericque ordinatae
ad suam finem, nec meram abdicationem dissimulent. Ecclesia enirn censet
- sicuti ex eius doctrina, experientia usuque constat - lam lode a pue-
ritia signa quaedarn vocationis divinae discerni posse, quae sollertern et
accornmodatam curam requirunt.
"' CONC. VAT. 11, Decr. Optalanr totins, n. 3; Pius \11, Adhort. Apost.
A7enti Nostrae, 23 Sept. 1950: A.A.S., 42 (1950), p. 685; Const. Apost.
.Series sapientiae, 31 mail 1956: A.A.S., 48 (1956), pp. 358 ss.; Alloc. C'est
rare Grande joie, alumnis c Semin : mrits Minorihus C;alliae peregrinationis
eausa Ronnye cnadunatis, 5 Sept. 1957: :'I_A..S'., 49 (1957), pp. 845-849.
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Crum autem vocatio ad sacerdotium, quamvis donum super-
naturale sit et omnino gratuitum, in naturac quoque dotibus ne-
cessario innitatur ita ut, Si eorum aliqua desit, vocationem adesse
recte dubitandum sit, alumni accurate examinentur circa eorum
familias, qualitates phvsicas, psvcl icas, morales et intellectuales,
tit certa iudicii elementa de eorum idoneitate tempestive haberi
possint.`''
12. I)ebitunt momentum tribuatur oportct Seminario \linori
in vita dioecesis, cut prudenter apertum sit et quasi membrum
vitaliter inscrtum, tit non soluin alacretn fidelium et cleri coopera-
tionem alliciat, verum ctiam - tamquam fulcrum pastoralis curac
vocationum beneficam efficacemque vim in iuvcntutem exer-
ceat atquc ad spiritualcm eius progressum conferat. Ex hoc conve-
nienti cum mundo externo contactu discant alumni potiora Eccle-
siae et humanae vitae problemata pro sea ingenii facultate cogno-
scere atque christiano spiritu interpretari, et sic vero ecclesiali et
missionali spiritu magis in dies progredientur.''a
Congruens et necessaria etiam servetur alumnorum consuetudo
cum propriis familiis et aetate aequalibus, qua indigent ad sanam
evolutionem psvchologicam, praescrtim affcctivam. Opportune spi-
rituali auxilio familiis praestito provideatur tit caedetn ad ecclesia-
sticarum vocationum curate efficacius in dies una cum Seminario
adlaborare valeant.s'
13. In Seminario vitam decant alumni quae eorum aetati et
progressioni conveniat ac saris psychologiae et pacdagogiae normis
sit aptata; sedulo autem vitentur omnia quac liberam electionein
status quocuntque modo minuere possint, ac semper prat oculis
habeatur inter alumnos inveniri alios qui sacerdotium apcrte spec-
tent, alios qui illud tamquam possihile admittant, denique alios
qui se haesitantes quidcm dubiosque circa vocationem manifestant,
scd bent dotibus instructi sent nee spent onmem adimunt posse
cos ad sacerdotium pervenire.''5
" Coxe. VAT., 11, Decr. Optatarrt totins, n. 6; Pies XII, Adhort. Apost.
Meati Nostrae, 23 sept. 1950; A.A.S., 42 (1950), p. 684; Const. Apost.
.Series sapientiae, 31 niaii 1956: ,,].A.S., 48 (1956), p. 357; PAULCS NA, I.itt.
Apost. Stnntui Dei F'erimm, 4 nm. 1963: .-1.A..S., 55 (1963), pp. 990 ss.
Cf. infra notas ad nn. .39-40.
"' C'ONe. VAT. 11, Decr. Optatam lntius, n. 9; Const. past. Gaudirnn
et spec, n. 25; Deer. Ad ,genies dit'initus, n. 39: PAUL.t'S NA, Litt. I?ncvcl.
hcclesiam scant , 6 auk. 1964: A.A.S., 56 (1964), pp. 627, 638; Alloc. L'u-
dierna udienaa , Christi fide] ibus coram admissis, 2 Sept. 1964 : Ltsegttanienti,
II, pp. 517-519.
"' Colic. V:vr. 11, Decr. Oplatam totius, n . 3; Declar. Grav issimum
edncationis, n. 3; cf. PI CS XII, Adhort. Apost. Menti Nostrae, 23 Sept. 1950:
A.A.S., 42 (1950), p. 685.
"' CONe. VAT. 11, Decr. Optatam totins, n . 3; Declar. Gravissinutm
edncationis , n. 1; Pits \11, Adhort. Apost. .17enti alostrae, 23 Sept. 1950:
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Ilaec omnia requirunt Lit in Seminario \iinorc vigeat familia-
ris confidentia crga Superiores et fraterna inter alumnos amicitia,
ita tit onincs in unam familiam coalescentes, satin facile possint
naturam sibi propriam convenienter et apte atque iuxta divinae
Providentiac dispositiones excolerc.6''
14. Alumni in spirituali cuiusque conformatione apta modc-
ratione adiuventur, Lit omnes seas facultates phvsicas, morales,
intellectuales et affectivas harmonics excolant et magis in dies sensu
itistitiac, sinceritatis, amicitiac fraternae, veritatis, iustae libertatis
et conscientiae utlicii imhuantur ita Lit, omnibus elementis etiam
naturalihus debita cura excultis,"7 ad Christum Redemptorem nui-
gno et puro animo sequendum eique in apostolica vita serviendurn
facilius disponi possint.""
Praccipuum ac necessarium spiritualis huius con formation is
clcmentum est vita liturgics, pleniore in dies conscientia partici-
panda pro aluninorum progredientc aetatc, et pariter alia pietatis
exercitia sine cotidiana sivc ccrtis temporihus in singulorum Semi-
nariorum Ordinationibus determinanda. Hacc iuvenibus christianis
conveniant eaque omnes lacto et volenti animo peragant.''"
15. Seminarium etiam in aliis suac vitae partibus proprias
norrnas habeat, quibus varia alumnorum oflicia et activitates per
diem totumque annum apte disponantur.i0
16. Curriculum studiorum alumni perficiant quod in propria
nations ad stadia academica inchoanda requiritur; quantum vero
studiorum ratio pcrmittit, ea studia practerea colant quae candida-
tis ad sacerdotium necessaria vel utilia stint. Comnntniter vero Cu-
rent civilem studiorum titulum consequi, tit pares sint alias iuvc-
.-1.:1.5., 42 (1950), p. 687; Const. Apost. .Sedes sapitntiae, 31 maii 1956:
.-1..-1..S., 48 (1956), p. 357; Pnvt.t-s VI, Nta,tins Radiup/ton. La quints Gior-
nata, habits occasions \' diei mundialis pro vocationibus, 19 apr. 1968:
Irsegnamenti, \'I, pp. 134-135.
Co::c. VAT. II, Uccr. Optatam totius, n. S.
Co c. VAT. 11, 1)eclar. Gravissimum educationis, n. 1 ; cf. Pa's \11,
Const..\post..S'des sapientiae, 31 maii 1956: A.A..S., 48 (1956), pp. 359-360.
CoNe. \'.a'r. 11, Uecr. Optatam totius, n. 3.
CONC. VAT. 11, Deer. Optatam totius, n. 8; Const. Secroranctum
Concilium, no. 13, 14, 17; cf. Declar. Gra2' issimum educatirrnis, nn. 2, 4;
Pit's \II, Adhort. Apost..llenti Ncstrae, 23 sept. 1950; A.A..S'., 42 (1950),
pp. 671, 689; PAUI.i s VI, .loc.. 1l Concilio, ad Episcopos Italiae, 6 dec.
1965: Insexnamenti, 111, p. 710; S. Co\GR. ne Sieo., Instructio Postquam
Pius, ad Episcopatum de Commtmiuonem quotidiana in Scminariis et
aliis Institutis cccles., 8 dec. 1938; S. Coxos. Rrr., Instructio Inter Oecu-
menici, ad exsecutionem Constitutionis de Sacra I.iturgia recto ordinandam,
26 sept. 1964, nn. 14, 15, 17, 18: A..4.S., 56 (1964), pp. 880-881 ; Instructio
De cultu nrysterii Lsuc lnari .stici, 25 maii 1967: A.A.S., 59 (1967), pp. 539-573.
7° IOANNES X\III, Allot Ouesto incontro, ad .\loderatores spiritus
Romae coadunatos, 9 Sept. 1962; A..-1.S., 54 (1962), p. 676.
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nibus, ac libertate et facultate gaudeant aliurn statum vitae am-
plectendi, si ad sacerdotium vocati non inveniantur.'r
17. Hacc studia pcrficiantur in scholis proprils Seminarii vel
etiarn, si Episcopi id mclius iudicaverint pro pcculiaribus locorum
adiunctis et Si ita prudenter fieri potest, apud externas catholicas
scholas pcragantur, ant ctiam apud alias.
18. Eiusdern proposito inserviunt Instituta quoquc in variis
regionibus erecta, nernpe Collegia, Scholae etc., in quibus simul
cum aliis vocationis quoque sacerdotalis gcrmina curantur et exco-
luntur. Similes pro his Institutis normae statuantur, quihus provi-
deatur turn solidae institutioni christianae alumnorum, turn con-
gruae institutioni ad altiora studia requisitae turn eorum apostoli-
cae actuositati per varias consociationes aliaque subsidia. 2
19. Pro cuiusque nationis necessitatihus erigantur ac fovean-
tur Instituta its eftormandis destinata, qui provectiorc agitate ad
sacerdotium vocantur. Ilae autem peculiares institutionis sacerdo-
talis domus, auxilio Episcoporum regionis vel etiam nationis ita
conformcntur et instruantur tit sihi praestituto fin] omnino res-
pondcant. ,a
Huitrsmodi Instituta propriam pietatis, disciplinae atque stu-
diorum Ordinationcm habeant oportet, tit actatc maturiores, ratione
habita praccedentis uniuscuiusquc formationis, apta ratione paeda-
gogica et didactica, earn qua indigent formationem spiritualem et
scientificam accipiant, quae necessaria videatur ad studia ecclesia-
stica inchoanda.
Attcntis locorum adiunctis, videndum ctiam erit utrum alumni,
post absoluta per congruum ternpus studia media, aggregandi sint
ordinariis Scrninariorum curriculis, an pcculiaribus addicendi sint
scholis philosophicis et theologicis.
IV.
I)1? SL\IINARIIS IIAIORIBU S `'
20. Seminariurn 1'Iaius alumnos excipit qui, actis studiis quae
media dicuntur, institutionem stricte sacerdotalem exoptant. Se-
minariurn enim co spectat, ut vocatio candidatorum clarius ple-
71 Coxu. VAT. 11, Decr. Optatann totias, n. 3; cf. n. 13; cf. Pius XII,
Adhort. Apost. Jlenti Nostrae, 23 Sept. 1950: .1.r1.S., 42 (1950), p. 687;
Const. Apost. Series sapientiae, 31 mail 1956:.1..1.5., 48 (1956), pp. 361-362.
'2 Coxc. VAT. 11, Deer. Optatam tutins, n . 3; cf. n. 13.
CONC. VAT. 11, Deer. Optatam totias, n. 3.
71 Seminari ;Alaioris necessitatem Concilium Vaticanum I I aHirmat (Op-
tatant totias , n. 4), ac plures normas praescribit ad banc institutionem in variis
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niusquc excolatur atque, ad cxCmpl(Irn 1). N. lesti Christi, Magistri,
Saccrdotis et Pastoris, veri animarum pastores formcntur ac parcn-
tur ad ministeriunt docendi, sanctificandi cr rcgendi populum Dci. 5
21. Serninariuni Mains erigi et servari ncquit nisi habeantur
turn congruus alumnorum numerus, turn moderatores ad menus
suunt probe parati atque consociata fraterne opera coniuncti, turn
etiam, ubi Institutum scholam philosophico-theologicarn simul in-
cludit, professores numero et qualitate sufficientes, apta praeterea
sedcs, bibliotheca atquc cis aliis subsidies instructs, quac pro insti-
tutionis gradu et natura rcquiruntur._,'L
Ubi vcro hac condiciones in tina dioecesi haberi nequeunt,
necessaria est Seminarii interdioeccsani (Regionalis, Centralis vel
Nationalis) erectio et, pro locorum adiunctis, fraterna dioccesani et
religiosi cleri conperatio tit, coniunctis viribus opibusquc atque
servatis convenicntcr utriusquc cleri iuribus et officiis, facilius con-
stitui possint aptac ecclesiasticorum studiorum sedes, ab alumnis
utriusquc cleri frequcntatac, qui suis in donlibuS spiritualem pasto-
ralernque formationent accipiunt."
22. Cum Seminarii institutio et educatio co spcctct tit candi-
dati, unius eiusdenique sacerdotii et ministerii Christi aliquando
participes effecti, communionem hierarchicani cum proprio Epi-
scopo ceterisque in sacerdotio fratrihus incant, unicorn dioecesis
Preshvterium componentes, valde expedit tit inter alumnos et pro-
prios hpiscopos atque dioecesanum clerum, iam ab annis Semi-
suis partihus renovandam. Ut igitur apertae huic voluntati satisfiat et novis
insurgentibus nccessitatihus in institutione saccrdotali opportune occur-
ratur, requiritur prorsus Lit perspectum sit quid ad essentiam hubs insti-
tutionis ex Ecclesiac sententia pcrtineat, quid non.
lit veri nominis Scminarium haheatur, grout ex documentis rt con-
stanti Ecclesiae mente erui potest, haec prorsus rcquiruntur. cnnununitas
vcro caritatis spiritu imbuta, ad hodierni mtmdi necessitates apcrta atque
ad modem corporis composita, in qua nernpe auctoritas legitimi modera-
toris ex animo et iuxta exemplum Christi efficaciter exerceatur et, o111111-
bus iuvantihus, alumnorum maturitas humana et christiana vere foveatur:
facultas inchoandac expericntiae condicionis sacerdotalis per relationes turn
fraternitatis turn dependent ac hierarchicae; illustratio doctrinac sacerdotii
a moderatorihus facta ah ipso Episcopo delegatis, ac simul vitae sacerdotis
et condicionum omnium quae in saccrdote requiruntur, quas alumni pau-
latini cognoscere ct recipere dehent, live fidem doctrinamque spectant,
sive vivendi rationem; opportunitas probandae vocation is saccrdotalis certis-
quc signis et qualitatibus confirniandac, Lit de idoncitatc candidate ad sacer-
dotiunr possit cerium iudicium Episcopo praeheri.
Coxc. VAT. II, Decr. Optatam folios, n. 4.
va Cf. Coxe. VA-1. 11, Decr. Optatam folius , nn. 5, 9.
Colic. VAT. 11, Deer. Optatam fotitrs, n. 7; cf. Pitts XI, Epist.
:\post. Officiorum omuium , 1 aug. 1922: A.A.S., 14 (1922), pp. 456-457;
Litt. Encvcl. Ad Catholici Sacerdutii, 20 dec. 1935: A..•1.S., 28 (1936),
pp. 38-39.
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narii arcta vincula nectantur, in mutua caritate et frequenti sermo-
nis commercio et omnis gencris cooperations innixa.-8
23. Ratione habita Humeri alumnorum, tit prol.ria cuiusque
formatio rnagis promoveatur, coctus distincti utiliter constitui pos-
sunt in codem aedificio vet in aedibus propinquis, ne assiduitas
mutui commercii impediatur. Retinenda tauten est efficiens unitas
regintinis, directionis spiritualis et scientificac institutionis.'9
Singuli coetus proprium sacerdotem moderatorem habennt, ad
mums suum probe paratum, qui arctam constanteinque coniunctio-
nem servet cunt Seminarii Rectore, cum alurnnis proprii coetus et
cum aliortim coctuum moderatoribus, tit per consociatam sic ope-
rant omnia promovcanttir, quay ad mcliorem alununtrum institit-
tioncnt conducant,
24. Ad Seminarii vitam ordinandam perficicndamquc, atquc
ad industriam conscientiarnque oflicii in alumni's fovendam, cure-
tur eoruntdent cooperatio cum Superioribus, quae progrediente
alurnnorurrt maturitate paulatim quoad extensionen ct qualitatem
augeatur, ita tamcn tit in hac conununi agendi rations, divcrsa
Supcriorum alunutonnnque responsabilitas dare definita et servata
remaneat.
Quarc, inter educatores et alurnnos ntutua liducia omnibus
modis foveatur ad verunt et eflicacem dialogunt instaurandum, ita
tit decisiones, quae ad Superiores iure spectant, post aequam boni
communis inquisitionem haheantur ( cf. n. 49).81
25. In unoquoquc Scminario disciplinae Ordinatio (ri;gllement,
Lebensordnun,;, regolamento , Rule of Life, reglatnenlo) habeatUr, ab
Episcopo (vet, si de Seminario inter(lioccesano agatur, a coetu Epi-
scoporunt) approbata, qua indicentur potiora disciplinac capita
quae ad aluntnorum cotidianant vitam et totius Instituti ordinem
spectant.81
26. Quae sine in Scminarii Ordinations sive in aliis delibera-
tionibus statuta sent, ontncs magno et alacri ammo servent, sibi
pcrsuasum habentes quantum hoc necessariunt sit turn ad veratn
vitam conununitatis hahendam tum ad proprium cuiusque ingeniurn
;" Coxu. VAT. 11, Decr. Presbvterorrmr Ordonis, it. 8; C:onst. dogm.
Lumen gentium , n. 28; Pits X1I, .\dliort. Apost. ,tJeuti Nostrae, 23 sept.
1950: A..'l.S., 42 (1950), p. 690.
- ' Coxc. VAT. 11, Decr. Optatam totius, It. 7.
d0 Cf. Conc. VAT. 11, Decr . Optatam totius, it . 11; PAUI.US V I, Litt.
Encycl. Sacerdotalis caelibatus , 24 iun. 1967: .•1.:I.S., 59 (1967), p. 684,
n. 68; .\Iloc. Liheuti fraternoque aui no, ad Delegatos Commissionum Epi-
scopalium pro Seminaries Romae coadunatos ad Rationem Fundanuntalem
elaborandam , 27 mart. 1969'. A.:-1.S., 61 (1969), pp. 253-256.
" Cf. nota 70.
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explicandum et roborandum . Idco normac vitae communis vel
privatae - iustum quoddam libertatis spatium servantes - non
ex inertia et coactione subeundac stint, sed sponte et alacriter, ex
intima persuasions et caritate . Temporis autem decursu, prout
nempe creverit alumnorunt maturitas ct oflicii conscientia , grada-
tim attenuandac stint, ita tit ii sibimetipsis modrrari pedetemptim
addiscant,5-
XVI *
DE' INSTITI=T1ONI? S'I'RICI'E PASTORALI 146
94. 'I'ota sacerdotalis institutio spiritu pastorali informari dc-
bet, cum finis Seminarii sit animarum pastures formare (cf. it. 20),
82 Colic. VAT. If, Deer. Optalam totiu,c, n. 11; cf. Pius XI1, Adhort.
Apost. Menti Nostrae, 23 sept. 1950: .-1.A..S., 42 (1950), p. 686; IOAxxE-s
XX111, Alloc. Qaesto incontrn, ad V'lodcratores Spiritus Rontac coadunatos,
9 sept. 1962; _1.A.S., i4 (1962), p. 676; PAIILUS VI, Litt. Fncvcl. Sacer-
dotalis caelihalrrs, 24 iun. 1967; A.A.S., 59 (1967), p. 684, n. 67.
* Superinres parte omissae (pp. 29-62): I', de ,iloderatoribus; VI,
de Professoribus; I'll, de Ahururis; 6711, de institnti'ine spiriluali; IX, de
institutione doctrinali in genere: A', de studiis litterarunt et scientiarum; Xl,
de .studiis philosophiae ct scientiarune atlinium ; "II, de studiis t/eolqZicis;
.\711, de studiis specialibrrs ad peculiaria nrunera praeparantibus; XII tit
doctrina tradenda; XI', de ratione docendi. Quae seguuntur, amtem, pp.
62-67 continentur.
116 Ilace institutio requirit, tit hoc capite accuratius indicahitur, tit
alumni studiorui n decursu non solum amore opostolico Christo Redemptori
adhacrcant, sed etiam in rebus divinis et humanis ita instituantur tit rcvera
fermcntum in mundo sine ad robur et incrementum Corporis Christi
(Perfectas caritatis , n. 11). itaque, alumni pastoralent aninnim pedetemptim
acquirant atque, perceptis doctrinae normis, illas aptitudines per opportu-
nas exercitationes in se explicare studeant, quibus Christi gratiam et doctri-
nam possint variarum condicionum hominibus apto modo afferre.
Quae omnia requirunt tit inter Seminarium argue societateni eccle-
sialem et civilcnr, quae propriunl apostolicac actionis campum constituent,
congruac cnntactus rationes stabiliantur. Seminarium enim non its reclu-
sunt concipiendum est, tit alumni a very condicione hominurn et rerum,
quasi cantra qund exoptant, abstractor se sentiant; nec tamen ita apertum,
tit itivcnes quaslihet exprrientias sibi licere potent . Omnia in veritate lieri
oportet, in lumine scilicet futurae vitae sacerdotalis, recte intellectac et
acceptae.
Ut uheriores ex huiusmodi institutions fructus capiantur. Superinres
solliciti sint opp.irtunas normas proponere, quae studiorum orationisque
vitae necessitatibus respondeant et rectam hierarchiam rerum servent.
floc imprimis spectent, tit futurum sacerdoteni ad rectum suite libertatis
usum eflorment et nonnisi ca expcrimenta admittant, quite ad proprium
pastoralis forniationis hnem revera conferre possunt. Quae omnia libenter a
sac,-ctatii c.mdidatis accipientur, dummodo conununiurn nisuum finis,
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ct propterca aspcctus pastoralis in omnibus disciplinis sit in pecu-
liart Iuce ponendus.197
Impcrticnda veto est et institutio stricte pastoralis, accommo-
data diversis regionum condicionibus, cum in aliquibus ferveat vita
christiana, aliae notentur vel ncglecta ve] nulla religione aliae in
diversas confessiones vel religioncs sint divisae. Haec institutio res-
picere dehet imprimis artem catecheticam et homileticam, sacra-
mentorum celebrationem, directionern spiritualem pro variis stati-
bus vitae, administrationem paroeciac, pastorale commcrcittm cum
acatholicis ct non credentibus, et alia ad aedificationem Corporis
Christi necessaria. 198
Simul tainen cuin hac instructione alumni aptitudineni acgui-
rere studeant, tit in vita christifidelium vera cum attentione et ani-
rno pastorali pracsentcs esse sciant. Ad hanc pleniorcm hominum
rerurnque cognitionetn haud parum adiuvari poterunt disciplinis
psvchologicis, paedagogicis et sociologicis, quibus tamen cdocendi
stint iuxta rectal rnethodos et Auctoritatis ecclesiasticae normas.119
ardentius in dies quacsitus, Clare sernper prac oculis apparcat, a Superio-
ribus apte c011oquiis illustrates.
In huiusmodi practica ad apostolatunr pracparatione ulterius requi-
ritur, tit alumni fructuosac cooperationi non soluan cum dioecesis preshp-
teris, sed etiani cum laicis initientur, tit pastoralem dioecesis condicionem
mclius in dies perspiciant. Ad Concilii Vaticani 11 doctrinam respicientes,
quae laicorum in Ecclesia condicionem exponit (Lumen gentium, cap. 4)
atque proprias activitatis partes illustrat (Apostolicant actuositaleni , cap. 3),
congruos contactus, sub peritorum modcratorum ductu, cum apostolicis
laicorum coetihus paulatint capiant, at9uc peculiare et distinctum corum
munus in Corpore Christi in sea vera natura considerent. Necessitatem
apostolici laboris laicorum merito aestimantes (Prisbyterortin Ordiiris, n. 9;
.Ipostolicaui actuositatem , n. 25), discant turn excelsunr COMM mantis quod
in Ecclesia explent, in sera Iuce cis proponere, turn ofl'icium sacerdoti pro-
prium in servitium laicorum eta exercere, tit vera utriusque status dignitas
et coniplcmentaris natura Clare percipiantur.
'9" Co'mic'. VAT. II, Deer. Optatant totius, nn. 4, 19. Perfectam pastoris
formam varia Sunnnorum Pont. documenta illustrant, v. gr.: S. Pius \,
Exhort. ad Cleruni ilaerent aninio; Pius Xl, Litt. Encvcl. Ad Catholici
Sacerdotii; Pius XII, Adhort. Apost. Menti Neestrae ,, 10.A1xi s XXIII, Litt.
Encvcl. Sacerdotii Nostri primordire; PAUL.US VI, in plurimis alloc., v. gr.
I'oi azete, 3 sept. 1963: Questo annuale incontro , 17 mart. 1969.
"" Coxe'. VAT. 11, Deer. Optatam toti+es , n. 19; Deer. Ad geutes di-
vinitus, n . 16; Deer. Per(ectae caritati.s, n. 18; Decr. Orientalium Ecclesiarum,
n. 4; cf. Pius XI1, Const. Apost. Sedes sapientiae, 31 mail 1956: A.A.S.,
48 (1956), pp. 363 s.; IUANNES XXIII, Alloc. L'ultimo incontro , ad alumnus
e variis Seminaries, 10 aug. 1962: A.A..S., 54 (1962), pp. 584 ss.; PAULU5
VI, Alloc. Voi avete, ad cos qui interfuerunt Conventui v. d. « X111 Setti-
mana Nazionale di Orientamento Pastorale ,, 6 Sept. 1963: Insegrutmenti,
1, pp. 117 ss.
a"" Cove. VAT. 11, Deer. Optatani totius, n . 20; Deer. Clu'istus Do-
minus, nn . 16, 17; Const. past. Gaudium et spes, it. 62; cf. Pius X11, Adhort.
Menti Nosirae, 23 Sept. 1950: A.A.S., 42 (1950), p. 680; Const. .\post.
Series sapientiae, 31 maii 1956: A. l.S., 48 (1956), p. 364; IOANNes XXIII,
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95. Instituendi etiam sunt alumni de variis formis moderni
apostolatus: de actione catholica aliisque consociationibus, de coo-
peratione cum diaconis, do ratione agcndi cum laicis ad corum pro-
priam apostolicarn actuositatem excitandam ac fovendam atque
commuconsociatam operam magis in dies promovendam,20D de
modo suhveniendi omnibus hominibus pro variis adiunctis locorum
et variis vitae condicionibus atque de arte fructuosum dialogum
cunt cis instituendi.20!
Dcbitum momentum quoque tribuendum est praeparationi
alumnorum ad rcctas et sanas relationes cunt mulieribus, tit sane
edocti de peculiari earum indole et psychologia pro vario earum
vitae statu et aetate, in ministcrio pastorali explendo possint et
efficaciorem spiritualeni curam cis praestarc ct cum ca sobrictate
et prudentia se gererc, quae Christi ininistros decet.t0t
96. Spiritu vere catholico imbuantur alumni, quo propriae
dioecesis, nationis vel ritus fines transccnderc valeant ct disponan-
tur ad alios dilatato corde iuvandos. Proinde cdoccantur de totius
Ecclesiac nccessitatibus, tit stint probletnata oecumenica, missiona-
lia aliaque in variis terrarum partibus urgentiora.203 Peculiari cura
Litt. Encycl. Princeps Pustormn, 28 nov. 1959: A.A.S., 51 (1959), p. 842;
Litt. Encvcl. Mater et Alagistra, 15 mail 1961 : A.A.S., 53 (1961), pp. 401 ss.;
PAULUS VI, Litt. F.ncvcl. Ecclesiam .Suam, 6 aug. 1964: A.A.S., 56 (1964),
passim; Alloc. Benedicaums Domino, F.piscopis ex universa America Lat.
Ii Coetui plenario Medellii interfuturis, 24 aug. 1968: Insegnamenti, VI,
pp. 403 ss.
'"" CONe. VAT. Il, Deer. Optatam lothis, n. 20; Deer. Apostolican,
actuositatem, n. 25; Decr. Christus Dominus, n. 17; Const. dogm. Lumen
gentiurn, n. 33; cf. Pius XII, Adhort. :lpost. Alenti Nostrae, 23 sept. 1950:
A.A.S., 42 (1950), pp. 676 s. ; i'AUi.us VI, Alloc. Salutianm i Delegati, Epi-
scoporum Delegatis et Sacerdotihus consiliariis Sodalitatis ab Actione
Catholica, 9 iul. 1966: Insegnamenti, iV, pp. 355 ss.
'01 Cf. CONe. VAT. Il, Deer. Christus Dominus, n. 18; S. CONGR. PRO
Ci.FRicis, Dircctorium De peregrinantihns, 30 apr. 1969: A.A.S., 61 (1969),
pp. 361 ss., n. 21 ; PAULUS VI, Motu proprio Pastoralis .lligratorunt cura,
15 aug. 1969: A.A.S., 61 (1969), pp. 601-603; cf. S. CONCH. PRO F.Piscoiis,
Instructio De pastorali migratorun cura, 22 aug. 1969: A.A.S., 61 (1969),
pp. 614-643; cf. CONC. VAT. II, Decr. Preshyterorum Ordinis, n. 6.
20' Cf. Pitts XII, Adhort. Apost. Alenti Nostrae, 23 sept. 1950: A.:1. S.,
42 (1950), p. 664; cf. supra, n. 48.
"" CONC. V.T. 11, Deer. Optatarn totiies, n. 20; Const. dogm. Lumen
gentlrun, no. 17, 23; Deer. Christus Dominus, n. 6; Decr. Perfectae caritatis,
n. 20; Decr. Orientalium Ecclesiarton, n. 4; Dccr. Ad genies divinitus, n. 39;
cf. PAtULUS VI, Litt. Encvcl. Populor tin progressio, 2 apr. 1967: A.A.S.,
49 (1967), pp. 257 ss.; Alloc. L'odierna udienza, ad alumnus studiorum
missionalium eausa coadunatos, 2 sept. 1964: Insegnamenti, 11, pp. 517-
518; Alloc. ad Conventum plenarium Secretariatus ad Christianorum uni-
tatem fovendam, 28 apr. 1967: Insegnamenti, V pp. 187-193: Allot. As
we look, Christi fide] ibus yui in civ. Bombavensi interfuerunt i.iturgiae
Syriaco-Malankarensi, 4 dec. 1964: Insegnamenti, If, pp. 712 ss.
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pracparentur alurnni etiam ad dialogum cum non credentibus insti-
tucnduIll. 10'
97. Apostolicac exercitationes, yuae in institutione stricte pa-
storali necessario habentur pro alumnorum aetate ac locorum con-
dicionc, inducantur prudenti Episcoporum iudicio, toto studiorum
curriculo turn inter annum scholasticum turn inter vacationes.20"
Cum hodie sacpc contingat, ut alumni vacationum tempore
externs nationes adeant ad cxpcricntias pastorales acquirendas, valde
expedit ut Conferentiae Episcopales, ad quas pertinet, Communi
consilio aptas normal constituant, quibus proprius huiusmodi expe-
rientiarum finis eflicacitis obtineatur.
98. Inter annum scholasticum, attcntis Scminarii situ, alum-
norunn nurnero cetcrisque adiunctis, illae exercitationes seligendac
sent quac aptiores videantur, quales sent: catechesim tradere, die-
bus festis activam partem hahere in liturgicis paroeciae ritibus,
visitare infirmos, paupcres et captivos, auxilium pracstare saccrdo-
tihus qui iuvenibus et opificihus spiritualem operant navant, etc.
Spatiuni veto temporis huiusmodi exercitationibus trihucndum
cum studiorum necessitatibus recte componatur; practerca agantur
ad lumen principiorum theologicorum et considerate, modcranti-
bus were peritis et prudentibus sacerdotibus, qui partem singulis
assignent, cos edoccant de ratione agendi, in agendo, adsint, reco-
gnitionem cum alumnis instituant , ita ut factac experientiae expen-
dantur atque cis demur apta consilia. Sic fiet tit hacc exercitia, ne-
durn institutioni spirituals et doctrinali noceant, eas efhcaciter invent.
99. Iluiusmodi exercitationes vacationum tempore facilius per-
agi poterunt, iuxta rationem a Seminarii Superioribus statuendam,
sive sacerdotes iuvando in ministerio pastorali, sive operant prac-
stando operariis etc., scraper sub peritorum ductu, tit in nurnero
praecedenti dictum est.
1VII.
DE INS'l7'I ' 1"TIONE POST SE1i1NARIUM PEREI ('II:AI);A
100. Institutio sacerdotalis natura sua talis est, tit per totam
vitam, praesertim autem primis post sacram ordinationcrn annis,
continuari atque magis magisque perfici dcheat.'200 Quam ob rem
t' SECR. PRO VON CREIENTIBUS, Documentrnn de dialogu, 28 nut;. 1968:
A.A.S., 60 (1968), pp. 692-704.
255 CON C. VAT. 11, Dec r. Optatrnn totius, n . 21 ; cf. Pits \I I, Adhort.
ApOSt. Alenti Nostrae , 23 Sept. 1950: A.A..S., 42 (1950), p. 676; Const.
Apost. .Sedes sapientiae , 31 maii 1956: A.A.S., 48 (1956), p. 364.
210 C'ovc. VAT. 11, Deer. Presbvterormn Ordinis, n. 19; Decr. Christus
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decretum Optatant totius n. 22 pracscrihit sacerdotalem institutio-
nem post Seminarium prosequendain et perficiendarn esse quoad
partem spiritualem, intcllectualern ct maxime pastoralem, ut novi
sacerdotes apostolicum menus niclius Mire et prosequi valcant.
Ilac in rc foveatur inter sacerdotes labor manipulatim factus (e(Ittipe,
leaniwork), qui plura commoda ministerio pastorali praesertim hodic
afferre potent. _" ,
101. Ad formationem post Seniinarium perficiendarn, in Ra-
tione Institutionis sacerdotalis indicentur industriac quay Confe-
rentia Episcopalis pro regionis adiunctis selegit ct connncndat. Ad
modem exempli nonnullac usitatiorcs proponuntur: 2""
a) annus pastoralis vel biennium, quo novi sacerdotes simul
degunt et singulis hehdomadis per aliquot dies scholar et studio
pastorali vacant, per alios dies in parocciis ministerium exercent;
6) institutio pastoralis per aliquot annos protracta, quibus
annis iuvenes sacerdotes, iam ministerio addicti, singulis hebdo-
madis per unum duosve dies com•eniunt ad scholam et studium
pastorale;
r) cursus inter vacationes vel alio opportuno tempore ha-
bendi, quibus iuniores sacerdotes quaestiones pastorales scrutantur
ct expendunt atquc examina quoque triennalia pracparant;
(1) mensis sacerdotalis post 5 circiter annos ministerii sacer-
dotalis, quo iuvenes sacerdotes per exercitia spiritualia spiritualitcr
renovantur, et ulterius perficiuntur turn in doctrina per peculiares
cursus (ag1iornarttenlo) turn in re pastorali per prohlematum pasto-
ralium tiactationem adiuti opera peritorurn.
Attamen bare onmia exoptatam eflicaciam non attingent, nisi
coordinatio inter Seminarium ct Post-.Seminarii cursus habeatur
atquc corundem dircctio sacerdoti concredatur tam scientia quam
virtute experientiaque were eminenti.
Denique, in omnibus his inceptis habeatur oportet fraterna
parochorum et sacerdotum maturioris aetatis et experientiae coo-
Dominus, n. 16; Decr . Perfectae caritatis, n. 18; cf . Pins XI I, Motu proprio
Quamtoyuidem templum, 2 apr . 1949: :i.A .S., 41 (1949), p. 165; Adhort.
Apo-,;t. Menti \ostrae , 23 sept . 1950: A..-l.S., 42 (1950), pp. 691-692; Const.
Apost . .Sexes sapientiae , 31 maii 1956:.-1..-I.S., 48 (1956), p. 364 ; IoAXXFC
XXIII, Alloc. Questu incontro , ad \Iagistros pietatis Romae coadunatos,
9 Sept. 1962 : A.A..S., 54 (1962), p. 674; I'ntn.tUS VI, Motu proprio Ecclesiae
Sa„ctae, 6 aug. 1966 : A.A.S., 58 ( 1966), p. 761.
Cf. CONC. VA'r. II, Decr. Preslnverorun , Ordinis, n. 7.
y0N Cf. S. CONCH. PRO CLERICIS , Litt. Circulares ad Conf . Episc. Prae-
sides d7 perm.inenti cleri, maxime iunioris , institutions , 4 nog -. 1969:
on. 16-21.
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peratio, quac dum formationem pastoralem iuvenum sacerdotuni
perticit, illam fraternitatem fovet quac a decreto PresbYterorum
Ordinis (n. 8) conimendatur et fracturam praecavet inter novas ve-
teresque sacerdotum generatiOnes.
Fundamentalem hanc Rationcm Institutionis sacerdotalis Sum-
mus Pontifex PAULUS div. Prov . Pp. VI ratam hahuit, confir-
mavit at(jue evulgari iussit.
Datum Romac , ex aedibus SS. Congregationum , die VI men-
sis ianuarii , in festo Fpiphaniae Domini a. 1). MCNII.XX.
GABRIEL \'I. Card. GARRONE, Praefec trrs




Rev. 1). A. Rt(;nzto, Assistens Generalis, post visitationes apud
Provincias Americae I atinae de mandato Rev.mi Superioris Gene-
neralis peractas (I'incentiana XIII, 1969, fasc. 5-6, 173), Romam
rediir die 2S martii.
1ltllcp Ifaio
Rev.tnus I). Superior Gencralis, corn itante Rev. D. R. SAINT.,
Vicario Generali, conferentiae quattuor Superiorum Provincialium
Matriti in Hispania praefuit, a die 30 aprilis ad 3 maii.
Rev.mus D. Superior Generalis, die 5 mail, ad Provinciam
Poloniae visitaturus profectus est, comitante Rev. D. F. K \vusciAK,
Assistente Generali.
De mandato Rev.mi Superioris Cieneralis, Rev. D. G. ARCHETTO,
Delegates pro \lissionihus, ad missiones Congregationis in Congo




Circularis epistola ad Revv . DD. Superiores Provinciales
ac Viceprovinciales , de annua Provinciarum taxatione
CONGREGA'1'1O \IISSIONIS
Curia Gencralitia
Rcverendissime et Carissimc Confrater,
Gratia D.N. sit semper nobiscum!
Novae Constitutiones indicant gencrali nwdo finem taxac:
adjuvare in its quac necessaria sunt ad aptam administrationem
et provisionem necessitatum generalium. Inter necessitates urgen-
tiores memorandae esse videntur necessitates Provinciarum et
Missionum pauperum, praesertim in regionibus in via evolutionis.
Propter has rationes pro anno 1970 impono taxam omnibus Pro-
vinciis codem modo et in cadem mensura tit factuni fuit annis
praccedcntibus.
1 Unaquacquc Provincia contribuet summarn duodecim dollar.
Statuum Foederatorum (U.S. S 12) vel aequivalentem summaun
alius nummi pro omni sacerdote, cuius nomcn habetur in catalogo
anni 19/0 sub capite ipsius Provinciac, et qui regulariter potest
Sacram Missam cclebrare. Pro sacerdotibus, qui in Dorno Inter-
nationals Romae vel alibi studia peragunt, taxa debetur a Provincia
ad quam pertinent. Nulla proindc taxa debetur pro Fratribus Coa-
djutoribus, pro Fratribus Seminaristis etiamsi sacerdotio aucti sint
et pro Fratribus Scholasticis. Superior Provincialis transmittere
faciat, nempe in fine mensis Junii et in fine uiensis Decembris,
istam summam ad Occonomatum Gencralem ').
Praetor sununanr supradictam pergrata haheho dona, a Pro-
vinciis liherali amino oblata, Lit meliori modo fines bolus Curiae
obtineantur.
Datum Romac, ex Oeconomatu Generali Congregationis
Missionis, die 2 mensis aprilis anni 1970.
Optima quacque Tibi tuisque ominans et adprecans,
remanco addictissimus in Christo et S. Vincentio
?"W (w, ^^- ^^ I (-,^
Superior Geueralis
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F,X PRO VIN CIIS NOSTRIS
P ROV. G. TOLOSANA. In memoriam sodalis E. Masset, C.M.
(1908-1970).
Les obscqucs du P. Eugene Masset C. Al. furent celebrees a
la chapelle des PP. Lazaristes it Paris, le vendredi 9 janvier 1970;
an tours de la messe concelebree qui preceda 1'enterrement an ci-
mctiere parisien c Montparnasse », le P. Jose-Oriol Bavlach C. M.
dit le mot des (^ adieux )) en ces termes:
Nous sommes reunis ici, autour de cc cadavrc ct aux pieds
des Reliques do St. Vincent pour celebrer, j'allais dire feter, le
retour it la maison du Pere, ]'entree it la Mission du ('let, commc
disait notrc Fondatcur, du I'. Eugene Messet, mort it la force de
I'age; it avait 61 ans et 3 mois. II a vecu 36 ans et "., de sacerdoce,
dont 35 commc forniateur du c]erge a Quito, capitale de 1'Equa-
teur, soit commc professeur et supericur du grand scminairc de
l'archidioccse, snit conmmc professeur et supericur dc notrc scholas-
ticat; les 3 dernieres annees et de sa vie, it s'est devoue aupres
d'autres missionnaires a Vichv.
II s'cst trouve' quc jc suis ici cchii qui a vecu d'avantage avec
Ic P. Masset avec ]cquel nic liait tine etroitc amitie. En cffet, pendant
20 ans nous avons partage ensemble les memes taches professo-
rates et lui al succede comme superieur a notre scholasticat de
Quito. Je inc fais, done, on devoir de lui rendre mon fraterncl hom-
magc. C'et hommagc, d'aillcurs, n'cst quc ]'echo de ]'hommage
que votrc presence ici vcut aussi lui temoigner.
En cffet, lc P. Ntasset doit etrc bicn content de voir ici plusieurs
membres do sa famille naturelle, laquelle est Bien here, comme it
me Ic disait souvent, d'avoir cu la joie et I'honncur d'offrir a St.
Vincent on pretre et tine Fillc de la Charite, et, par consequent,
qui participe des merites, qui sont Bien it eux, de ces deux membres
de notre double famille vincentienne.
La famille vincentienne accompagne aussi le P. Nlasset. Son
dcrnicr Superieur cst ]a aupres tie sa Socur; le Provincial de Tou-
louse a delcgue son Economc Provincial pour presider cette assem-
hlee; superieurs de la maison et cette couronne de confreres temoi-
gnent de notre peine et de notre estime; des Filles de la Charite,
avec la Supericure Generale qui a tart connu le P. Masset en Equa-
teur pendant 30 ans et des Soeurs equatoriennes participent frater-
nellement a cet e an revoir !, que noun disons it notre cher defunt.
La famille equatorienne est la egaletnent avec S. E. Al. Cesar
Alvarez Barba, ambassadcur dc I'Equateur aupres du gouverne-
ment fran4ais et des membres de sa mission diplomatique; et ccs
pretres equatoriens, tous anciens e]eves du P. Masset, qui ont
tenu it participer a ccttc concelcbration.
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Et je crois, qu'en priant Dieu pour quc Ic chcr defunt entre
en possession prompternent de la recompense evangelique promise
all <( serviteur hon et fidele s, Woos sommes cgalernent ici pour dire
a notre P. Eugene Alasset notre merci.
Alerei, P. A'Iasset, pour votre vie saccrdotale et vincentienne!
Alerci, P. Masset, pour votre vie de formatcur de prctres!
Merci, P. Masset, pour votrc vie voucc it I'Equateur!
Le P. Masset a etc, avant tout, pretre ct pretre scion Ic Christ
et St. Vincent, c'est-a-dire ami du Christ et dclcgue par lui aupres
des hommes. Le P. Masset, parce quc toujours fidele a cette amitiC
divine, a toujours chcrchC la fa4on la plus adaptee, done la plus
ellicace, de donner le Christ aux hommes de bonne volontf. C'Ctait
no pretre toujours en Cveil, qui vivait son sacerdoce, re4u a Dax
des mains de notre confrere Mgr. Chow, archevcquc de Nanchang,
avec la double passion d'une fermetC, pas toujours suave, sur l'essen-
tiel, et dune souriante adaptation it tous les changements secondaires
on nccessaires. In pretre, la main clans la main de Dieu, qui, face
aux problcmes, ne sombrait pas darts les lamentations, mais, avec
Lin inlassable optimisme surnaturel ct humain, priait fort sintple-
ment, reflechissait et consultait patiemment, et, cnsuite, agissait
rapidement. C'Ctait Lin pretre ss Cclaireur, chef do file », avec des
mots et des gestes it I'emporte-piece, et avec Lin coeur d'cnfant,
lion, tres hon.
La vie saccrdotale (in P. Masset a Cte consacree exclusivement
a la formation d'autres prctres, de religieux et rcligieuses. 11 a etC
tin professeur remarquable et Lin directeur d'ames tres recherche.
Son enseignement se renouvclait sans cesse; toujours a Ia page;
cc n'Ctait pas Lin repetiteur. L'Ecriture Sainte, la "l'heologie Morale
et Cathechitiquc ont constitue son lot; it 1'a hien rcmpli. Conune
professeur et superieur, c'Ctait l'homme dci juste milieu, a la fa4on
si Cquilibree du P. Francois Verdier, auquel it se rcfcrait souvent
cotnme l'un de no,, Brands Supcrieurs Generaux.
Et son sacerdoce, sauf ces trois dernieres annces, Ic P. Masset
I'a excrce a Quito, capitalc do I'Equatcur. L'Equateur a Cte sa pa-
trie d'adoption. Il s'y Ctait donne tout entier. Les gens qualifies
ont su apprecier les services rendus au pays. Ces services peuvent
se resumer ainsi: it a contribue it la formation de quelques 400
prctres, dont 9 evequcs membres de I'Cpiscopat actucl du pays.
Et Dieu Will snit tout Ic hien quc le P. Masset a fait a des milkers
de religieux et de religieuses par les retraites prechees. Ces ser-
vices, bier souvent caches, ont cependant etc reconnus officicile-
ment: le Gouvernenient Francais, lui avait dCcerne la Medaille de
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Chevalier du Write et des Palmes Academiques, le Gouverne-
ment Equatorien I'avait dccorc avec lc grade de Chevalier de
I'Ordre National du AIerite Civique. A plusieurs reprises, je pcnse
surtout aux belles fetes de ses 25 ans de Pretrise et fors de son
depart definitif du pays, le clergc, Ics religicux et religicuscs de
tout Ordre lui ont manifesto, de fa4on massive et bien cloqucntc,
lour gratitude.
Tres attache a son Equateur, Ic P. Masset avait eu a Coeur,
des son arrivee la-bas, de faire et dc bicn faire, Ic premier acte
d'apostolat en faveur du pays auquel le missionnaire est destine:
en apprcndre bicn la langue et en assimiler bien ('accent, les
nuances, les tournures, Ics expressions populaires on typiques. Son
ame d'artiste, d'ailleurs, lui a permis d'utiliscr Ic riche folklore
cquatorien pour les ouvrages cathechitiques qu'il a publics.
Le P. IVIassct a etc a l'Equateur tin des anneaux, et non des
moindres, de cette chaine d'amour qui relic St. Vincent avec I'E-
quateur depuis bient6t une centaine d'annces. En cffct, le 16 juin
de cette anncc rnarqucra le centenaire que les premiers PP. La-
zaristes, le fran4ais P. Jean Claverie et le hollandais, P. Jean
Stappers, et la premiere equips des dix Filles de la Charite par-
taient de Paris pour aller scrvir Dieu en Equateur en repondant
a I'appel qui Ieur avait etc fait par Ia Convention Nationale des
Scnateurs et des Deputes et par is President de la Republique.
Le 18 juillet prochain marquera aussi la date centenaire de l'arrivee
a I'Equateur des Fils et des Filles de St. Vincent. Lc P. Masset
a vecu ct tissc lc tiers de cc centenaire.
C'est pourquoi, en hommagc an Coeur cquatorien du P. Nlas-
set, et en tenant compte de la bontc et de la gentillesse de son E.
I'Arnbassadeur de I'Equateur et des Menibres de sa mission di-
plomatique qui out tenu a nous accompagner ici, je termine « ces
adieux », en espagnol, langue de I'Equateur:
(traducti;nt francaise des derniers mots en espy nol)
Oui, le P. Nlassct a etc le pretrc formatcur de pretres it Quito
pendant 33 ans, prsque tout sa vie sacerdotale. II y a environ
(1uelques 400 pretres, dont 9 evequcs de I'actuel episcopat du pays,
aujourd'hui essairnes depuis 'I'ulcan jusqu'a Loja et clans la re-
gion ce)tiere, particulierement clans les provinces de Manabi, Guavas
et EI Oro, qui sont les plus evidents resultats des efforts du P. Alas-
set, ct qui sc rcclament heritiers de son enscignement et des ses
vertus. La has, tres loin dc Paris, rests son oeuvre, oeuvre difficile
a jauger avec des veux hu ►nains; cependant, si I'on tient compte
de cc que pent faire tin pretre, si, comme le P. Masset, on est
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toujours intimement lie au Christ, ami de tour les hommes, et
toujours a la page, on peat toutefois valoriser on apprecier quel-
quc pea le projections geometriques de I'apostolat sacerdotal du
P. Masset.
Que les Equatoriens ici presents, pretres et laiques, de retour
au pays, noun puissions titre, en unc ccrtaine maniere, les conti-
nuateurs de l'esprit de notre defunt. En effet, en Equatetir, le P.
:\Iassct,
- fit le hien avec equilibre et en profondeur
- enseigna a faire le hien, avec intelligence et amour
fit le Bien et enseigna it faire le bien avec fidelite sans
fissure et avec l'amabilite o quitenienne
Que Dieu I'accucille en sa gloire!
PROV. PIIILIPPINAROAM. - Pius obitus sodalis M. Gracia, C.M.
(1903-1970).
V poco a poco se durntio para no despertar mas. Eran exacta-
mentc las 5:40 dc la tarde. El sol acahaba de desaparecer en el ho-
rizonte cuando Cl expire. No lo podiamos creer. I Tnos dial antes
habia ido de visita al hospital de San Juan de Dios. La Hermana,
sicmpre tan solicita, le habia dicho al verle aparecer. <( Padre, tiene
I. Id. mala cara, que le pasa ? „ Pues nada, respondio, un pequeno
dolor aqui v alla, nada was.
Puesto que el doctor estaba en su oficina decidi6 entrar a con-
sultarle. Despues de on pequeno reconocimiento Ic dicron los rc-
sultados. v Apendicitis ».
El Padre Gracia recibi6 la noticia con mocha calma. Volvio a
casa a recoger sus cosillas y aquella misma nochc ingreso cn cl hos-
pital. I,e quisieron operar inmediatamente, pero el coraz6n no cs-
taba cn muy buenas condicioncs. El doctor decidi6 posponerla
hasta cl dia siguiente.
La opcracie)n result() muy hien y a los pocos dias ya estaba
dando vueltas por el cuarto y decidido a salir del hospital. Pero
on pequeno catarro Ic ohlig6 a permanecer <( unos dias mas ) conic,
el decia... Pero las complicaciones empcoraron la situaciem v ya no
salj6 was.
A su debido tiempo le informaron de la gravcdad tie sit cstado
y con la mayor naturalidad v resignacion respondio: <( Si Dios me
llama, estoy preparado )>. Recibib los ultimos sacramentos y poco
a poco se ftie apagando. Alli estahamos cuando murio. Una muertc
tranquila, suave v para machos dc los que Ic vimos morir... hasta
un poco cnvidiable.
- j%
Copiamos del El !)elute la noticia tal v CO()rn aparecio en la
edicidn del siguiente Ilia , 20 de I?nero, 1970.
a Esta tarde, a las 1res, en /a iglesia de San Vicente de Paul o
santuario de Ia Virgen de la Medal/a ;llilagrosa (San Rlarcel/ino) se
llevarein a caho los ftnrerales de cuerpo presente por el .11. R. P. 14a-
nuel A. Gracia, C. M. que a la edad de 66 ahos, fallecic el sabado,
17 del corriente en el Hospital de San Juan de Dios, donde estaba
recluido para sonieterse, coned en efecto se sonretia, a una intervencion
quirurgica. Despues de la .11isa se procedera a la conducciJn del ca-
daver al cementerio de la Lana, donde sera inhumado.
El difunto seni inolvidahle por haher sido protagonista de dos nie-
rnorables acontecimientos: /a fundarian de Ia Le,{'ion de Maria, en Fi-
lipinas, que tanto bier espiritual estei silenciosamente realizando en
nuestro pais; y el descubrimiento del documento original v autografo
de Ia retractacion de nuestro /leroe nacional, Jose Rizal, par virtud
de la coal, volvio al semi maternal de nucstra Iglesia, en Ia cual habia
nacido V se habia educado.
Sodalis Manuel A . Gracia , C.M. (1903-1970)
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.-ldemas, un gran ntintero de ttuestro actual clero secular han sido
educados en los varios sentinarios diocesanos de que 1 ue pro fesor por ntu-
chos anos. Tenia el proposito de preparar rota historia de los semina-
rios Filipinos, v pare ellos solicit(; v obluvo licencia para registrar los
archivos del arzobispado de :Manila, v no solo foe autorizado Para
ello sino que, ademas fue nombrado archivero.
Estando ocupado en este of cio, hallo en los mencionados archivos
e/ le;ajo que contenia las protestas tie fe catolica no solo de Rizal sino
tanibien de otros heroes _v persona/es contentpordneos suyos. Este sen-
sacional descubrintiento ocurrio el 13 de mayo de 1935, v corres-
pondio al Philippines Herald, del que era entonces director el actual
Secretario de Asuntos Evtranjeros, !)r. Carlos P. Ronnrlo, la suerte
rte di f undirlo en e.vclusiva, en su mini ro del sabado 15 de junio del
citado alto de 1935.
Este ltecho hizo mds fantoso el nombre del P. Gracia, puesto que
desde hacia muchos anos se deseaba el descubritniento del original tie
la retractarion, cuya presentacirin demaudaban los que no querian
Greer el hecho, va sabido v conocido por muchos, de que Rizal habia
vuelto a la fie de su infancia v de su primera juventud.
El P. Gracia colaboro a.siduamente no solo en las publicariones
de su Congregacicin lino tambien en otros periodicos v revistas catoli
cos de Filipinas v de E.spaita.
El Debate se sunta a la pena que embarga a la Coniutndad de
Padres Paules por la perdida de tan ilustre v laborioso v observante
hermano, lo misnto que los Le{rionarios de Maria que /loran el tent-
prano obilo de su egregio fundador, a quien 7estrs v su Santishna ?Ma-
dre, havcnt aco;ido va en la vida eterna >.
Asi terrrrina ]a cronica. Poco mas tenemos que anadir. Verda-
deramente que del P. Gracia nun:a podremos decir que era In de
los quc llevan la grandeza como on manto v picnsan por eso que
lo son... Alas bien diremos que estaba cntre los que la escondcn
bajo su encanto... v estos si, que en verdad, to son.
P. Gracia, los que to conocinios, los quc contigo vivirnos, los
que to apreciabamos... jamas to olvidaremos. Recuerda Para siem-
pre a las que avudaste con tus Buenas ejemplos, con to regularidad
y sobre todo con tus buenos consejos. Adios.
Tu Ilermano en San Vicente,
Justo Mow, C. Al.
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STUDIA FINCENTIANA
Thesis critica de re Vincentiana
Mensc martin proxime clapso, spud Institutum Catholicum Pari-
siense, Rev. D. A. Doug, C. I\I., thesim ad doctoraturn do re Vincen-
tiana defendit, scilicet:
Louis Abelly, hio{graphe de saint Gincent de Paid
(143 pp. dactylographice exaratis, duohus additis
documentorum fasciculis).
Quam, discussione hahita, collegium examinatorum approhavit, hac
prolata notatione : „ rum singulari prorsus laude -!. Cf. La Croix, 20-111-1970.
Errata corrige
Apud VINCEV'1'I_^\A XI II (1969 ), fasc . 3-4 (Con.stitutiones et
Statuta ), art. 111 , p. 102-103, erratum quoddam irreptum est, lit
infra emendandum ; scilicet:
Erratum Corrii e
Y ...ita tit alumni nostri , 0 ...ita Lit alumni nostri,
ad exemplar Christi ad exemplar Christi,
veri animarum pasture, veri animarum pastores









Iun. 27 BARON Josef Krakow (ul. Str.) 50 sac.
27 CECHOL Josef Krakow (ul. Str.) 50 sac.
lul. 2 MOREL Louis Dax 60 sac.
N 17 CAZET Gaston Montpellier 60 sac.
s 18 OCEPEK Martin S1. )'akoh ob S. 50 sac.
0 18 SEoej Lovro Beograd 50 sac.
Aug. 12 AVININ Henri Paris (M.-M.) 50 voc.
14 IiOLARICC Jakob 1 jnbljana 50 voc.
14 MARTINEZ Fidenciano lnzei 60 voc.
19 \VANG Mathieu (Pr. Sinica Mer.) 50 voc.
23 V11.1.Fx;AS Gustavo S. Rosa de C. 50 voc.
N 30 CHI; Tani (Pr. .Sinica :tiler.) 50 voc.
N. B. - Qui supra elenchus , notitiis constat a Revv. DD. Superio-
ribus Provincialibus ac Viceprovincialihus oblatis: quihus,
proinde , gratum praebemus animum.
B 1131, I () G RAPII I A
Sodalinnr opera ad Bihliothecmu Curiae Gen. rnissa
NASZA PRZ SZLO.SC, Studia v dziejozc Koscio/ a i hu/to.p katolickiej
ze Poisce ( o Etudes sur I'ilistoire de I'Eglise et de Is culture
catholique en Pologne ,^); Redaktor: A. Set-n.t:'rz, C. M.; XXXI (1969),
in-8°, 244 pp.
\'erensundo PARDO, C. 'M., Pastoral de la Caridad. Comunicaciou Cristiana
ele Bienes ( # Instituto Sup. de Pastoral ^^: Lecciones de Pastoral, 22),
Barcelona 1970, in-8 , 351 pp.
VINCEN'I'IAN.-\ ephemeris Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Romae , the 20 apri/is 1970
J. DEKKEMS, C. M., Secr. Gen.
Director ac sponsor : A. COPPO, C.M.
Autorizzazione del Tribunale di Roma, 18 novembre 1963, n. 9492
Istituto Grafico Tiberino - Roma - Via Gaeta, 14
VSI.PER . 255.77005 V775
v.14 no.2 1970
Vincentiana.
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